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Bršadin, Pašnjak pod selom – rezultati arheoloških 
istraživanja 2018. godine
Bršadin, Pašnjak pod selom – results of the archaeological 
excavations in 2018
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Istraživanje nalazišta Bršadin – Pašnjak pod selom provedeno je tijekom lipnja 2018. godine, a obuhvatilo je nastavak istra-
živanja Sonde 1 na istočnom dijelu nalazišta. Ispod sloja pepela definiranog 2016. godine, otkriveni su dijelovi djelomično 
gorenog sloja sastavljenog od više mikroslojeva. Sloj je u istočnom i zapadnom dijelu bio presječen kanalima u kojima su de-
finirani ostaci velikih drvenih stupova. Ovi su kanali korišteni u barem dvije faze. U zapadnom dijelu sonde definiran je još 
jedan kanal s manjim stupovima, a svi su kanali bili paralelni i položeni smjerom sjever – jug. Ostaci tanjih podnica od žute 
nepečene gline definirani su u sjeverozapadnom i sjeveroistočnom dijelu sonde, u nekoliko slojeva. U sjeverozapadnom uglu 
sonde, u sloju između dviju podnica, istražen je dio manje jame koja je bila ispunjena nepečenim glinenim kuglama. Dio 
pokretnih nalaza pripada sopotskoj kulturi, a keramički nalazi finije fakture upućuju na postojanje prisutnosti populacije ili 
direktnih utjecaja vinčanske kulture (prijelazne faze C/D i faze D1). Serija radiokarbonskih datuma odgovara istim fazama 
na telu Vinča – Belo brdo. 
Ključne riječi: sjeveroistočna Hrvatska, Bršadin, kasni neolitik, sopotska kultura, vinčanska kultura
The excavations of the Bršadin – Pašnjak pod selom site, undertaken in June 2018, continued the excavations in trench 1 in 
the eastern part of the site. Under the layer of ashes defined in 2016, there were parts of a partially burned layer consisting of 
several micro-layers. The layer in the eastern and western parts was cut by ditches, where the remains of large wooden pillars 
were identified. These ditches were used in at least two phases. In the western part of the trench, another ditch with smaller 
post-holes was identified, and all the post-holes were parallel and lay on the north–south axis. The remains of thinner floor 
slats of yellow unbaked clay were identified in the north-west and north-east part of the trench, in several layers. In the north-
west corner of the trench, in the layer between two slats, the researchers explored a part of a smaller pit, which was filled with 
unbaked clay spheres. A part of movable finds belongs to the Sopot culture, while finer pottery finds point to the population 
presence or direct influence of the Vinča culture (of transitional phase C/D and phase D1). The series of radiocarbon dates 
matches the same phases of the tell Vinča – Belo brdo. 
Key words: north-eastern Croatia, Bršadin, Late Neolithic, Sopot culture, Vinča culture
Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je između 
12. i 23. lipnja 2018. godine na nalazištu Pašnjak pod 
selom u Bršadinu (Vukovarsko-srijemska županija) arhe-
ološka istraživanja dijela kasnoneolitičkog naselja.1 Na-
stavljen je iskop Sonde 1 (3 x 5 m) koji je započet 2016. 
godine te je istraženo 15 m2 do relativne dubine od 1,5 m.
Lokalitet Pašnjak pod selom smješten je južno od 
centra naselja Bršadin, u koritu rijeke Vuke. Radi se o 
uzvišenjima eliptičnog oblika: istočno od kolnog puta na-
1 Radove je financiralo Ministarstvo kulture, a istraživanja je vodila dr. sc. 
Katarina Botić, znanstvena novakinja Instituta za arheologiju. U istraživa-
njima je sudjelovalo pet fizičkih radnika te kolege M. Krznarić Škrivanko, 
B. Kratofil i H. Vulić iz Gradskog muzeja Vinkovci kao dio stručne ekipe. 
Ovim putem zahvaljujemo Gradskom muzeju Vinkovci na logističkoj i 
stručnoj pomoći.
lazi se jedno uzvišenje dok se zapadno nalaze dva spojena 
uzvišenja koja se u smjeru istok – zapad protežu oko 200 
m, a smjerom sjever – jug oba uzvišenja širine su približno 
80 m. Relativna visina u odnosu na okolni prostor je oko 
2 m. Lokalitet se nalazi na sezonski plavnom području 
koje je podložno budućim radovima na regulaciji toka ri-
jeke Vuke i stoga je ugrožen. 
Istraživanje u 2018. godini obuhvatilo je samo pro-
stor Sonde 1 (3 x 5 m), djelomično istražen 2016. godi-
ne.2 Nakon početnog čišćenja i evaluacije stanja, ustanov-
2 U proljeće 2016. godine obavljeno je geološko sondiranje i elektromagnet-
sko snimanje, a u jesen iste godine započeta su istraživanja na oba zapadna 
uzvišenja (v. Botić 2017a; 2017b).
K. Botić, Bršadin, Pašnjak pod selom – rezultati arheoloških istraživanja 2018. godine, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 25–36
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ljeno je da su profili sonde dobro očuvani te da nije bilo 
oštećenja donjih neistraženih slojeva. U zapadnom profilu 
prepoznata su dva nova sloja koja nisu bila vidljiva 2016. 
godine (SJ 007A, vjerojatno podnica kuće od nepečene 
masne žute gline, te SJ 007B, kulturni sloj između dvi-
ju podnica kuća od nepečene žute gline koji je sadržavao 
pokretne nalaze) (Sl. 1). Uklanjanjem podnice SJ 007 iz 
2016. godine, u sjeverozapadnom uglu sonde pronađena 
je nakupina sušenih glinenih kugli poslaganih u nekoliko 
redova. Ove su kugle bile smještene između podnica kuća 
od žute nepečene zemlje (SJ 007 gornje i SJ 010 donje), a 
u kulturnom međusloju SJ 009 (Sl. 2). Čini se da su ove 
kugle korištene u rubnom dijelu podnice (male dimenzije 
sonde ne dozvoljavaju zaključak o veličini kuća, tj. radi li 
se ovdje o rubnom ugaonom dijelu ili o rubnom središ-
njem dijelu kuće) i to tako da su ispunile upali dio donjih 
slojeva3 kako bi gornja podnica SJ 007 dobila ravnu plo-
hu. Iz literature su poznati slučajevi korištenja glinenih 
kugli u konstrukcijama podnica, uglavnom radi održava-
nja temperature oko peći (npr. Selevac – Tringham, Krstić 
1990: 337; 646, Pl. 4.16 ili Bapska – Gradac, istraživanja 
2014. godine4), ali su se nalazile i u većim grupama blizu 
zidnih konstrukcija (npr. Kormadin kod Jakova – Jovano-
vić, Glišić 1960: 121; 126, sl. 21). Ovakve se konstruk-
3 U istraživanjima 2018. godine nije još dosegnuto dno iskopa, može se 
samo pretpostaviti postojanje neke manje jame ili ukopa većeg stupa na 
tom mjestu ili možda neko oštećenje od klizanja slojeva jer je lokalitet 




Sl. 1  Zapadni profil Sonde 1 (snimila i obradila: K. Botić)
Fig. 1  Western profile of the Probe 1 (photo and made by: K. Botić)
Sl. 2  Sjeverozapadni ugao, ostaci glinenih kugli in situ (snimila: K. Botić)
Fig. 2  Northwestern corner, remains of clay balls in situ (photo: K. Botić)
K. Botić, Bršadin, Pašnjak pod selom – results of the archaeological excavations in 2018, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., p. 25–36
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cije uz peći nalaze i npr. u južnom dijelu Çatalhöyüka 
(Kubiková 2013: 36, Fig. 22), a isto tako i one uz zidove 
ili ispod podnica (Kubiková 2013: 37, Fig. 23–24). Dio 
glinenih kugli pronalaženih na neolitičkim lokalitetima 
svakako se može tumačiti kao streljivo za praćke, za što 
postoje brojne paralele i u etnografskim izvorima (Kubi-
ková 2013: 44–46, 48–51). Čini nam se, ipak, da je na lo-
kalitetu Bršadin riječ o nekom konstrukcijskom rješenju 
koje bi možda uključivalo nivelaciju upalih slojeva kako 
bi se bolje amortizirala gornja hodna površina.5 Također 
je moguće da je ovo dio konstrukcije uz neku peć, ali veli-
čina istražene površine nije dostatna za donošenje takvog 
zaključka. 
Uklanjanjem podnice SJ 007 te međusloja SJ 009, 
otkrivena je podnica SJ 010 od žućkaste nepečene gline. 
Tijekom istraživanja ustanovljeno je da se vjerojatno radi 
o sloju koji se protezao iznad SJ 012 i moguće je da je 
predstavljao njegovu gornju hodnu površinu (Sl. 3). Ovaj 
sloj nije primijećen u istočnom dijelu sonde,6 a zabilježen 
je u zapadnom dijelu do kanala SJ 011 te u jugozapad-
nom dijelu uz profil, a iznad vjerojatno starije faze istog 
kanala.  
Kanal SJ 011 (Sl. 5) nalazi se istočno uz podnicu SJ 
010, a sjevernim je dijelom presjekao SJ 012. Ovaj je dio 
kanala dublje ukopan i radi se ili o dugotrajnije korište-
nom dijelu kanala ili o mlađoj fazi jer je prilikom istraži-
vanja južni dio kanala postao vidljiv tek nakon uklanjanja 
SJ 012. U sjevernom dijelu kanala definirano je pet većih 
stupova dok su se u srednjem dijelu nalazila tri manja i 
plića stupa te jedan blizu južnog ruba sonde. Prilikom 
završnih radova primijećena je veća širina kanala (oko 
30 cm) i cijela dužina smjerom sjever – jug: kanal u oba 
smjera izlazi iz otvorene sonde. U sjevernom profilu ovaj 
se kanal ne ocrtava u gornjim slojevima, a u južnom dijelu 
potrebno je ukloniti privremeno ostavljene zemljane ste-
5 Kamen kao konstukcijski element nije dostupan u širem prostoru oko lo-
kaliteta, pa je tako korišten materijal koji se nalazio u blizini. Nanošenjem 
više slojeva gline na upale slojeve vjerojatno konstrukcijski ne bi bilo dobro 
rješenje jer bi gornja hodna ploha pucala kod daljnjeg slijeganja tla. 
6 Uz oprez bi se možda ova podnica mogla povezati s ostatkom žute podnice 
SJ 026 vidljive u sjeverozapadnom uglu sonde (Sl. 4), no između njih nije 
pronađena poveznica prilikom iskopavanja središnjih dijelova sonde.
penice kako bi se mogao potpuno definirati.
Uklanjanjem sloja SJ 010 u zapadnom dijelu sonde 
pojavila se manja plića jama SJ 029 (Sl. 5) koja je gotovo 
potpuno nestala ukanjanjem SJ 012 u koji je bila većim 
dijelom ukopana. Možda je riječ o bazi većeg stupa.
Velik dio sonde, nakon uklanjanja SJ 008, sloja pe-
pela definiranog 2016. godine, prekrivao je sloj SJ 012 
(Sl. 6). U istočnom, a posebno u jugoistočnom dijelu son-
de, ovaj je sloj gorio (Sl. 7). U zapadnom dijelu, ovaj se 
sloj podvlačio pod SJ 010 te je bio nešto tanji. Prilikom 
iskopavanja ostavljen je kontrolni profil smjerom sjever 
– jug debljine oko 30 cm položen oko 30 cm istočno od 
kanala SJ 011 (Sl. 7). Prilikom uklanjanja SJ 012 u dijelu 
oko profila ustanovljeno je da je SJ 012 sastavljen od više 
tanjih slojeva (Sl. 8), a neki od tih slojeva bili su vidljivi i u 
ukopanim kanalima SJ 013 i SJ 014/018/025 u istočnom 
dijelu sonde (Sl. 8: 4). Bolje očuvani i vidljivi ostaci ovih 
mikroslojeva vidljivi su u južnom i istočnom profilu te 
sjeveroistočnom dijelu sjevernog profila (Sl. 8: 2–3; 4). 
SJ 012 vjerojatno predstavlja vrlo složenu konstrukciju 
sastavljenu od više nizova slojeva: sloj zemlje s ostacima 
organskih primjesa, u kojem je pronađen najveći broj na-
laza, prekrivao je tanak sloj gara i ugljena (možda ostaci 
drvenih dasaka ili nekog drugog organskog materijala), 
a oba su sloja bila prekrivena tanjim slojem sušene gline 
koji je bio najtvrđi. Ovi su se mikroslojevi u nekoliko na-
vrata ponavljali tako da je čitava konstrukcija bila debljine 
gotovo 25 cm, ne računajući oko desetak cm debele žute 
podnice iznad i ispod dijela sastavljenog od mikroslojeva 
(Sl. 3; 8: 3). Uklanjanjem kontrolnog profila otkriven je 
dio SJ 012 koji je bio nešto tvrđi te sadržavao veću kon-
centraciju nalaza (Sl. 9).
Istočno uz kontrolni profil, a u središnjem dijelu 
Sonde 1, ustanovljen je i ispražnjen dio šireg kanala SJ 
013 u kojem su definirana dva velika stupa SJ 037 i SJ 
038 (Sl. 7; 11). Stup SJ 038 bio je promjera oko 30 cm i 
najdublja je iskopana struktura do sad: ukopan je oko 85 
cm od gornjeg ruba kanala koji je presjekao SJ 012. Pri-
likom iskopavanja nije se sa sigurnošću moglo ustanoviti 
radi li se o ukopu stupa u zdravicu. Kanal SJ 013 također 
je pokazao stariju fazu u svom južnom dijelu jer je tek 
uklanjanjem SJ 012 i manje jame SJ 024 ustanovljeno da 
Sl. 3  Detalj – SJ 010 i 012 u južnom profile (snimila i obradila: K. Botić)
Fig. 3  Detail – SU 010 and 012 in the southern profile (photo and made by: K. Botić)
K. Botić, Bršadin, Pašnjak pod selom – rezultati arheoloških istraživanja 2018. godine, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 25–36
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je širi (oko 50 cm) te da se proteže smjerom sjever – jug 
duž čitave istražene površine i da izlazi iz sonde na oba 
kraja. Poliranjem sjevernog profila ustanovljeno je da je 
taj kanal bio ukopan kroz SJ 003 i ostale slojeve (Sl. 10), 
ali ga prilikom iskopavanja gornjih slojeva nije bilo mo-
guće uočiti. Uz ovaj kanal, a ukopan u SJ 012, nalazio se 
SJ 023, manja nepravilna plitka jama, te grupa stupova 
i kolaca SJ 015–017 (Sl. 6; 11). Ova se grupa nalazila 
zapadno od ostatka SJ 006 (duboke uske jame s većim 
ulomcima lijepa i keramike) (Sl. 6) čiju funkciju 2016. 
godine nije bilo moguće precizno odrediti, a mogla je, 
između ostalog, biti i rupa od velikog nosivog stupa. 
Južno od istraženog dijela kanala SJ 013 uočena je 
manja ovalna jama SJ 024 (Sl. 7; 11) koja je na svojoj 
površini sadržavala veću količinu gara. U njenom južnom 
rubnom dijelu pronađen je ostatak manjeg stupa SJ 027 
koji donjim dijelom ulazi u južni profil sonde (Sl. 7). Ova 
je manja jama bila ukopana u nastavak velikog kanala SJ 
013.
Južno od SJ 006 u jugoistočnom dijelu sonde usta-
novljeno je postojanje užeg kanala SJ 014 koji je u svojem 
sjevernom dijelu završavao većim stupom SJ 018 (Sl. 6–7; 
11). I ovaj je kanal pokazao dvije faze: u mlađoj je fazi bio 
vidljiv sjeverni dio, dok je južni dio, koji ulazi u južni pro-
fil i izlazi iz istraženog dijela sonde, dio ranije faze. Južni 
dio istražen je i označen kao SJ 025 (Sl. 7; 11). Zanimlji-
vo je da se ostatak velikog dubokog stupa SJ 005 iz 2016. 
godine ispunjenog velikim ulomcima lijepa i keramikom, 
još vidljivog u južnom profilu (Sl. 7), nalazi nešto istočni-
je uz sam kanal te se ne čini da pripada ovoj konstrukciji. 
Nakon uklanjanja SJ 012 u istočnoj polovici sonde 
definiran je mekši sloj sivosmeđe zemlje SJ 035 (Sl. 12). 
U ovom je sloju nađena veća količina pokretne građe, 
uključujući i veću količinu životinjskih kostiju te nešto 
koštanih alatki. Nakon uklanjanja ovog relativno tankog 
sloja pojavio se sloj tamnije masnije zemlje SJ 036 s više 
nalaza (Sl. 13). Na ovoj dubini istraživanje je prekinuto. 
Sl. 4  Istočni profil Sonde 1 (snimila i obradila: K. Botić)
Fig. 4  Eastern profile of the Probe 1 (photo and made by: K. Botić)
Sl. 5  Zapadni dio Sonde 1, pogled prema sjeveru (snimila i obradila: K. Botić)
Fig. 5  Western part of the Probe 1, view to the north (photo and made by: K. Botić)
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Sl. 6  Zapadni i istočni dio Sonde 1, SJ 012; pogled prema sjeveru (snimila i obradila: K. Botić)
Fig. 6  Western and eastern part of the Probe 1, SU 012; view to the north (photo and made by: K. Botić)
Sl. 7  Tragovi gorenja SJ 012 u istočnom dijelu Sonde 1, pogled prema jugu (snimila i obradila: K. Botić)
Fig. 7  Traces of burning of SU 012 in the eastern part of the Probe 1, view to the south (photo and made by: K. Botić)
Pokretni nalazi
Već prilikom istraživanja uočeni su pojedini ulomci 
keramike koji su upućivali na širu kulturnu pripadnost. U 
gornjem sloju SJ 008 (sloj pepela iznad SJ 012), uz grubu 
keramiku koja svojim elementima upućuje na kasne faze 
sopotske kulture (III i IV – Marković 1994; 2012) te fi-
niju tamnu poliranu keramiku (Sl. 14), uočen je ulomak 
s poliranim/slikanim mrežastim ukrasom (Sl. 15). Ovaj 
se ukras i faktura keramike mogu povezati s lokalitetom 
Bapska te sa samim lokalitetom Vinča (Burić 2009: T. 67; 
2011: sl. 44). Paralele za ovakvu vrstu keramike možemo 
pronaći i na lokalitetu Gomolava u sloju Ib koji je datiran 
u Vinča D1 fazu, a najvjerojatnije pripada zdjeli (Brukner 
1980: 41, T. IV: 12; 1988: 28, T. 3: 6). U SJ 008 uoče-
ni su i ulomci fine keramike višebojne politur mustre te 
oni s tragovima crusted crvenog slikanja (Sl. 15). I za ove 
ulomke najbliže paralele nalazimo na lokalitetu Bapska 
(Burić 2011: sl. 39). Crusted slikani ulomci javljaju se 
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Sl. 8  SJ 012 sastavljen od više mikro slojeva: 1 kontrolni profil u zapadnom dijelu sonde između kanala SJ 011 i SJ 013 u prvom planu; 2 ostaci mikro slojeva u 
južnom profile; 3 ostaci mikro slojeva u južnom profilu, detalj; 4 ostaci mikro slojeva u kanalu SJ 013, pogled prema zapadu (snimila i izradila: K. Botić)
Fig. 8  SJ 012 composed of several micro layers: 1 control profile in the western part of the probe between channels SU 11 and SU 013 in the foreground; 2 remains of micro 
layers in the southern profile; 3 remains of micro layers in the southern profile, detail; 4 remains of micro layers in the channel SU 013, view to the west (photo and 
made by: K. Botić)
Sl. 9  Tvrđi dio SJ 012 s većom koncentracijom nalaza u zapadnom dijelu sonde (snimila: K. Botić)
Fig. 9  Harder part of SU 012 with larger concentration of finds in the western part of the probe (photo: K. Botić)
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Sl. 10  Dio sjevernog profila s vidljivim ukopom kanala SJ 013 (snimila i izradila: K. Botić)
Fig. 10  Segment of the northern profile with traces of channel SU 013 (photo and made by: K. Botić)
Sl. 11  Središnji i istočni dio sonde prilikom istraživanja, pogled prema zapadu (snimila i izradila: K. Botić)
Fig. 11  Central and eastern part of the probe during the excavation, view to the west (photo and made by: K. Botić)
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i u slojevima SJ 009, SJ 010, SJ 011 i SJ 035 (Sl. 15), a 
višebojna politur mustra i u drugim slojevima uključujući 
i SJ 035 (Sl. 15). 
Gruba se keramika javlja u svim slojevima, a njom 
su zastupljeni veći oblici posuda, lonci i zdjele. Prisutne su 
i perforirane veće noge posuda (Sl. 16). Ova se keramika 
ne razlikuje od pokretne građe kasnoneolitičke sopotske 
kulture, kako oblicima posuđa tako i ukrasom trake s 
otiskom (Dimitrijević 1979).
Od keramike finije fakture te dijelom ili potpuno 
polirane crne ili tamne površine, prisutni su razni oblici 
plitkih i dubljih zdjela te manjih lonaca cilindričnog vrata 
također u svim slojevima (Sl. 14). 
Među pokretnom građom uočeni su i ulomci svi-
jetlocrvene keramike polirane površine izrađene od fino 
pročišćene gline bez primjesa (Sl. 14). Također su uočeni 
ulomci nešto grublje fakture i smeđesive površine koji su 
ukrašeni češljastim ukrasom i za koje zasad ne nalazimo 
paralele (Sl. 14). Moguće je da ovi ulomci pripadaju i vin-
čanskoj kulturi.
Keramički nalazi uključuju i manje ili veće ovalne 
keramičke pločice koje su dijelom probušene (Sl. 14). 
Litičkih je nalaza bilo relativno malo, uglavnom ci-
jepana litika (Sl. 17) te nekoliko fragmenata žrvnjeva. Za-
nimljiv je nalaz ulomka tanje kamene palete, vrlo glatke 
gornje površine i neobrađene donje površine, na kojoj su 
možda vidljivi tragovi crvene boje. Obzirom na prisutnost 
ulomaka crveno crusted slikane keramike, ovakav nalaz 
ne začuđuje.
U svim su slojevima pronađene životinjske kosti i 
školjke te nešto puževa. Na dijelu kostiju vidljivi su tra-
govi obrade i poliranja, a među ostacima su pronađene i 
koštane alatke (Sl. 18). 
Zaključak
Nova sezona istraživanja na lokalitetu Bršadin – 
Pašnjak pod selom otkrila je kratku fazu naseljavanja u 
vrijeme kasnog neolitika, tj. početka eneolitika na ovom 
prostoru. U pokretnoj građi vidljivi su znatni utjecaji 
vinčanske kulture, iako se ne mogu isključiti i elementi 
kasne sopotske kulture (faze Sopot III i IV) koja se najviše 
očituje u grubom inventaru. Prema paralelama na lokali-
tetu Bapska te lokalitetima Vinča i Gomolava, ova bi faza 
pripadala stupnju Vinča D1 ili prelaznom vremenu Vinča 
C2/D1 prema Milojčićevoj klasifikaciji (Milojčić 1949; 
Tasić et al. 2016a: 58, Fig. 24; 2016b: 825, Fig. 17). Ra-
diokarbonski datumi potvrđuju ovu dataciju.7
Elementi konstrukcija nastambi u ovoj se fazi ne 
razlikuju od elemenata konstrukcija na lokalitetu Sopot, 
ali se javljaju i elementi, kao što je korištenje glinenih ku-
gli, koji se mogu ponovo povezati s vinčanskom kultu-
rom, ali i šire s prostorom Anatolije. 
Istraženim dijelom sonde možda je obuhvaćen dio 
veće kuće koja pokazuje više konstrukcijskih faza, ali su 
prisutni i elementi koji upućuju na mlađe i starije objekte 
koji se ne poklapaju s konstrukcijskim fazama ove kuće. 
Odgovore na pitanja vezana uz faze konstrukcija očekuje-
mo u nastavku istraživanja.
Horizont naselja obuhvaćen ovogodišnjim istraži-
vanjima pripada vremenu postupnog napuštanja telova u 
široj regiji, ali to nije bio jedinstven kratkotrajan doga-
đaj (Link 2006: 50). Treba pretpostaviti i promjenu kli-
matskih i okolišnih uvjeta, posebno ako uzmemo u obzir 
način prehrane, tj. očigledan nedostatak proteinskih nu-
trijenata koji se očituje u potpunom iskorištavanju košta-
ne srži i dodatnoj prehrani školjkama (Gyúlas, Sümegi 
2011). Analiza kostiju pokazat će koliki je udio lovnih 
životinja u samoj prehrani, još jednom pokazatelju nutri-
tivnog stresa.
Istraživanja manjeg opsega poduzeta 2016. i 2018. 
godine radi utvrđivanja kulturne pripadnosti lokaliteta 
upućuju na mogućnost postojanja šireg naselja iz moguće 
ranijeg kasnoneolitičkog vremena te svakako naselja iz 
kasnijih prapovijesnih i povijesnih razdoblja što svakako 
pridonosi shvaćanju važnosti ovog položaja. Na žalost, de-
talji kasnoneolitičkog naselja te onih iz mlađih razdoblja 
ostaju nepotpuni, ali su prikupljeni podaci od iznimne 
važnosti za rješavanje relativno i apsolutnokronoloških 
pitanja prelaska kasnog neolitika u rani eneolitik na pros-
toru istočne Slavonije.
7 Datirani su SJ 008 (DeA-17347, 5843±44 BP, 4784-4620 calBC 68,2%, 
4825-4559 calBC 95,4%), SJ 009 (DeA-17346, 5931±44 BP, 4845-4728 
calBC 68,2%, 4932-4715 95,4%), SJ 010 (DeA-17345, 5848±44 BP, 
4786-4624 calBC 68,2%, 4829-4587 calBC 95,4%), SJ 035 (DeA-17348, 
5856±45 BP, 4791-4686 calBC 68,2%, 4836-4600 calBC 95,4%) te još je-
dan uzorak koji je bio označen kao SJ 012, ali je vjerojatno riječ o uzorku iz 
SJ 013, mlađem kanalu koji je ukopan kroz SJ 012 (DeA-17349, 5805±42 
BP, 4716-4606 calBC 68,2%, 4770-4546 calBC 95,4%) što bi objasnilo ne-
što mlađu dataciju ovog sloja od sloja SJ 035 koji se nalazi u podlozi. Svi su 
datumi dobiveni na uzorcima neartikuliranih životinjskih kostiju. 
Sl. 12  Sloj SJ 035 u istočnom dijelu sonde, pogled prema sjeveru (snimila: K. 
Botić)
Fig. 12  Layer SU 035 in the eastern part of the probe, view to the north (photo: K. 
Botić)
Sl. 13  Sloj SJ 036 u istočnom dijelu sonde, pogled prema sjeveru (snimila: K. 
Botić)
Fig. 13  Layer SU 036 in the eastern part of the probe, view to the north (photo: K. 
Botić)
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Sl. 14  Izbor keramičkih nalaza (snimila: K. Botić)
Fig. 14  Selection of pottery finds (photo: K. Botić)
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Sl. 15  Crusted slikani ulomci i ulomci s poliranim ukrasom (snimila: K. Botić)
Fig. 15  Crusted painted fragments and fragments with polished decoration (photo: K. Botić)
Sl. 16  Ulomci većih nogu posuda, manji s dijelom perforacije (snimila: K. Botić)
Fig. 16  Fragments of larger pedestals, smaller with partial perforation (photo: K. Botić)
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Sl. 17  Dio litičkih nalaza (snimila: K. Botić)
Fig. 17  Part of the lithic finds (photo: K. Botić)
Sl. 18  Koštani predmeti (snimila: K. Botić)
Fig. 18  Bone implements (photo: K. Botić)
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Summary
During June 2018, Institute of Archaeology, with the cooperation 
of Vinkovci City Museum, conducted the second season of archaeological 
excavations of Bršadin – Pašnjak pod selom site. Only the Probe 1 was 
included in this year’s excavation situated at the eastern side of the site. 
Below the ash layer defined in 2016, parts of a partially burnt layer com-
posed of multiple micro layers were discovered (Figs. 3; 8). Several smaller 
trenches, probably used in at least two phases, were cut through this layer 
in which remains of large wooden posts were defined (Figs. 5; 7; 11). An-
other trench containing smaller posts was defined in the western part of 
the Probe 1, and all trenches were parallel and north – south oriented. 
The remains of thin yellow unbaked clay floors have been defined in the 
northwest and northeast part of the Probe 1, in several layers (Figs. 1; 4). 
In the northwest corner of the Probe 1, in a layer between the two floors, 
a part of a smaller pit was explored, which was filled with unbaked clay 
balls (Fig. 2). 
Part of the finds can be attributed to Sopot culture (phases Sopot 
III and IV – Marković 1994; 2012), while fragments of fine ware suggest 
presence or direct influence of Vinča culture (phase C/D and phase D1) 
(Gomolava, layer Ib, Vinča D1 phase – Brukner 1980: 41, T. IV: 12; 
1988: 28, T. 3: 6; Bapska – Burić 2009: T. 67; 2011: Figs. 44, 39) (Figs. 
14–16). A series of radiocarbon dates correspond to the same phases of tell 
Vinča – Belo brdo (Tasić et al. 2016a: 58, Fig. 24; 2016b: 825, Fig. 17). 
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